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1. Dados Preliminares (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), contendo a 
situação-problema, objetivos e justificativa da pesquisa; 
A nova Orla da Praia de Atalaia em Aracaju/SE se constitui em um cartão postal da cidade. 
Reformulada com diversos espaços e equipamentos para as práticas esportivas e de lazer, 
configura-se como um local “ideal” no tocante as opções de lazer para os aracajuanos e turistas 
que acorrem à cidade, em busca de lazer, sendo também um importante palco para a realização de 
competições esportivas de caráter nacional e internacional.  
Apesar da orla de Atalaia constituir-se como um espaço eminentemente público da capital 
sergipana, diferentes espaços encontram-se marcados pela lógica da privatização. Parte da 
população local tem tido dificultado seu acesso a bens e práticas situadas na orla de Atalaia 
devido a cerceamentos de tipo econômico, imposto pelas parcerias administrativas de cunho 
privado responsáveis pelo local, ou mesmo pela ausência de políticas públicas atentas as 
necessidades sociais de transporte, segurança pública, manutenção dos espaços e equipamentos, 
entre outros. 
Neste sentido, justifica-se a importância de um estudo que investigue as condições estruturais 
de acesso da população e manutenção de tal espaço, bem como a implantação de políticas 
públicas na orla de Atalaia.  
Situação Problema: Identificar e mapear a infra-estrutura dos equipamentos de esporte e 
lazer, os usos que são feitos, os grupos frequentadores, os significados atribuídos pelos sujeitos à 
  
Orla de Atalaia em Aracju – SE.  
 
Objetivos: 
Geral: Identificar e analisar os equipamentos de esporte e lazer na Orla da praia de Atalaia, bem 
como compreender as formas de acesso e apropriação dos mesmos, por parte da população da 
cidade de Aracaju.  
 
2. Metodologia (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), com a caracterização da 
pesquisa, tipo de  abordagem e descrição do campo/sujeitos (quando for o caso): 
Esta pesquisa configura-se como Descritiva e de abordagem Qualitativa. Este tipo de estudo 
envolve a descrição interpretativa dos sujeitos e situações envolvidas com o máximo de 
abrangência e detalhamento sobre os fatos e fenômenos de determinada realidade. Seu foco 
essencial está em conhecer os traços característicos do objeto, as pessoas envolvidas, o espaço, os 
valores, os problemas etc. (TRIVIÑOS, 1987).  
O trabalho será realizado a partir de 3 eixos, que são: 1) Levantamento e Análise dos 
equipamentos de esporte e lazer situados na orla da Atalaia; 2) Análise da relação entre esfera 
pública e privada; 3) Identificação e Análise dos grupos (“tribos”) frequentadores da orla: formas 
de apropriação dos espaços e dos materiais e significados atribuídos  a esses. 
A coleta de dados será realizada por meio de observação direta dos equipamentos da orla de 
Atalaia e realização de entrevistas (semi-estruturadas) com os sujeitos envolvidos à pesquisa 
(gestores dos espaços e praticantes/ocupantes dos espaços referentes às práticas esportivas e de 
lazer que freqüentam a Orla de Atalaia. Envolveremos também nas entrevistas, os responsáveis – 
no tocante à instância pública – pelas políticas públicas de esporte e lazer. 
O registro das observações dos equipamentos da orla de Atalaia será feito por meio de diário 
de campo, bem como o registro de imagens com câmera filmadora e máquina fotográfica digital.  
Para o tratamento dos dados, todos os elementos do diário e entrevistas serão transcritos e 
submetidos à análise de conteúdo, segundo Bardin (1977). Este procedimento permite ao 
pesquisador o emprego de técnicas e normas formais de análise, que atribuem confiabilidade e 
validez ao conteúdo de material verbal, seja ele escrito ou oral, sendo possível identificar 
determinadas características deste material como, por exemplo, opiniões, valorações e 
representações sociais atribuídas aos fenômenos analisados, agrupando-os em categorias. 
 
3. Principais resultados e conclusões  (até 15 linhas ou 1500 caracteres aproximadamente), 
para as pesquisas já concluídas 
 
Ainda não disponível. 
 
  
 
